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の
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追加
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①
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|
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公平
研究員「
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グ祭肥
と村
落社会」
|沖縄本
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辺名地
調査報告i
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①五十八年
度研究所
予算要
求に
ついて
②研究例会
の件
③研究所研究計画
④研究年
報
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①研究員任
期更新
に
ついて
②研究所活動
の活
発化
につい
て
芳賀
正明
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「生きた
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を見る眼」
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森川久次郎研究員
「はるけ
きみち」
千葉
栄研究員
「神仏混治思想に
つい
て」
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日
月
演
懇
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研究員
千葉栄教授、
同森川久次
郎
教授は
本学停年規程
によ
り本年度
をも
って退
職
される
こ
と
になり
ました
。
両教
授はそれぞれ
研究所
の所
長
と
して
、
また運
営委員
と
して
、
研究所活動
の要
め
と
して
御
貢献頂き
ました
、
ここ
に厚
く謝意
を表し
ます
。
今後
ともますます
ご
健勝
で、御
活躍
の程
を心から
祈
念いた
します
。
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